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ÅRSMØTE I DET NORSKE MYRSELSKAP 
Vi vil på nytt minne Selskapets medlemmer om det ordinære års- 
møtet for 1976 som det er innkalt til 
tirsdag 6. april kl. 13,00 
i Oslo Håndverks- og Industriforening, Salongen, III. etasje, Rosen- 
krantz gt. 7, Oslo. 
Foruten de vanlige årsmøtesaker foreligger til behandling styrets 
forslag vedr. sammenslutning av Det norske myrselskap og Selskapet 
Ny Jord til ett selskap. 
Samme dato som nevnt ovenfor, er det forutsetningen å avvikle et 
felles møte av årsmøtene i de to selskaper. Så fremt forslaget om 
sammenslutning blir vedtatt, vil dette møte bli det konstituerende 
møte for det nye selskapet. 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte den 10. mars 1976, samt 
nevnte ordinære årsmøte 6. april og fellesmøte samme dato kl. 15,00 
er sendt samtlige medlemmer. 
Det kan også vises til tidligere orienteringer om saken i årsmel- 
dinger for Selskapet og på årsmøter hvor saken har vært nevnt. 
Endelig kan det vises til en melding om arbeidet med sammenslut- 
ningen i hefte nr. 6/1975 av Meddelelser fra Det norske myrselskap 
(side 195 og 196). Når dette heftet av Meddelelser (1/76) går ut, 
er det ekstraordinære årsmøtet 10. mars 76, avviklet, men fremdeles 
gjenstår behandlingen av saken på det ordinære årsmøtet 6. april 76 
og det eventuelle etterfølgende konstituerende møte. 
Denne saken er av stor viktighet for selskapet. Det er derfor ønske- 
lig med den best mulige deltakelse fra medlemmenes side. Vi tillater 
oss derfor å anmode alle medlemmer som har anledning om å møte 
frem til møtene 6. april i Oslo Håndverks- og Industriforening. Det 
er en milepel i selskapets historie som nå skal passeres. 
Det er forutsetningen å oppnå en omorganisering som gjør det nye 
selskapet bedre skikket til å føre begge de tidligere selskapers ar- 
beidsoppgaver videre på en måte som er til størst mulig nytte for 
samfunnet og distriktene. Tilrettelegging av arealene for matproduk- 
sjon, distriktsutbygging og miljøhensyn i videste forstand for planter, 
dyr og mennesker, er stikkord i det nye selskaps virksomhet. 
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